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Evolutions des effectifs des populations polonaise et étrangères du Cher 1922-
1939
sources : statistiques préfectorales
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Graphique 3
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Durée d'emploi à l'usine des travailleurs polonais de sexe masculin recrutés par Rosières 
entre 1922 et 1939 
durée effectifs en %
moins d' un mois 465 17,51
1 à 2 mois 291 10,96
2 à 3 mois 259 9,76
3 à 6 mois 457 17,21
6 à 9 mois 184 6,93
9 à 12 mois 95 3,58
moins d'un an 1751 65,95
12 à 18 mois 390 14,69
18 mois à 2 ans 94 3,54
2 à 3 ans 90 3,39
3à 4 ans 68 2,56
4 à 5 ans 53 2,00
5 à 10 ans 122 4,60
10 à 15 ans 32 1,21
plus de 15 55 2,07
total 2655 100,00
réponses inconnues 80 2,93
population 2735 100,00
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